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Malaysia penerimaterbesar
dana pendidikan UK
Oleh ROHAN I IBRAHIM
KUALA LUMPUR 8Sept.-Malaysia.
menjadipenerimaterbesardanaProjekIni-
siatif Pendidikan AntarabangsaPerdana
Menteri,TonyBlairdenganRM7jutadaripa-
da RM28 juta peruntukandanaitu disalur-
kan kepada institusi pengajiantinggi di
negaraini.
Malaysiamengatasibeberapanegaralain
termasukChina,JepundanSingapurauntuk
menjadipenerimaterbesardanaberkenaan.
Sejumlah16institusipengajiantinggiawam
danswastanegaraterpilihuntukmenerima34
gerandanaberkenaandengan25geranadalah
untuk keIjasamapenyelidikan,lapan geran
untuk programkolaborasidan satu projek
penghantaranpelajardari United Kingdom
(UK) keMalaysia.
Penyampaianreplikacekkepadawakildari-
pada16institusipengajiantinggiterpilihitu
disempurnakanolehMenteriPengajianTing-
gi, DatukSeriMohamedKhaledNordindan
PesuruhjayaTinggiBritainkeMalaysia,Boyd
McClearydi PusatKonvensyenAntarabangsa
KualaLumpurdi sinihariini.
Turuthadirdi majlistersebutialahTimba-
lan-NaibCanselorAkademikdanPerhubungan
AntarabangsaUniversitiSainsMalaysia(USM)
Prof AhmadShukriMustafaKamal.
Antara16institusitempatanyangterpilih
untukbekeIjasamadengan23institusipenga-
jian tinggi di UK ialah UniversitiMalaya
.(UM), UniversitiSainsMalaysia(USM),Uni-
versitiTeknologiMalaysia(UTM), Universiti
KebangsaanMalaysia(UKM) danUniversiti
PutraMalaysia(UPM).
TurutterpilihialahKolejUniversitiAntara-
bangsaINTI, UniversitiMultimedia,KolejUni-
versitiAntarabangsaNilai, Kolej Universiti
SunwayclanKolejAntarabangsaUnity.
Sementarauniversiti di UK yang akan
bekeIjasamadenganuniversititempatania-
lah Coventry University, University of
Nottingham,Universityof Cambridgedan
Universityof Glasgow.
MohamedKhaleddalamucapannyaberka-
ta,pencapaiantersebutadalahpengiktirafan
kepada keupayaanuniversiti-universitidi
Malaysia.
"Pencapaianini juga akanmengukuhkan
lagi hubungandua halayangsediateIjalin
antaraMalaysiadan UK khususnyadalam
bidangpengajiantinggi,"katanya.
Beliauturutmengingatkanparapenyelidik
tempatanmenggunakanpeluangkeIjasama
ituuntukberkongsipengalamanpengurusan
penyelidikanbersamapakar-pakardi UK.
. "KeIjasamaini jugaadalahselarasdengan
matlamatMalaysiauntuk membawasistem
pendidikannegarainiketahapantarabangsa
sekaligusmenjadisebuahpusatpendidikan
antarabangsa,"jelasnya.
Sementaraitu, McClearydalamucapannya
berkata,bidangpendidikansememangnyamen-
jadikeutamaandalamkepimpinanBlair.
"Malaysiaterpilihsebagaipenerimaterbe-
sar dana tersebutkerana penyelidikannya
yangberkualititinggi,"katanya.
MOHAMED Khaled Nordin menyampaikandana bagi membiayai projek kerjasama
dengan universiti United Kingdom kepada Prof. Ahmad Shukri Mustafa Kamal di
Pusat Konvensyen Antarabangsa Kuala Lumpur, semalam sambi! diperhatikan
oleh Boyd McCleary (kiri).
